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sude, koie se nalaze na rekonstrukciji u Muzeju Meclirnurja,.le je 9
niima kao io dataciii zasad teSko govoriti, ialto one nes,umnJlvo pl'l-
piaii" hallsttatskom razdoblju, kao i posude iz Goridana. Sa ne5to viie
iisur';osti cvdie sc rro2e qovoriti o ritusu pokapanja, kao i o obredu
krimaci ie. Naime. or.Jje jE pni puta uoiena daSi'ana komora, u koju
se stavlj"aju prilozi, da 6i se s-ama kreamcija vrSila iznad priloga u daSda-
noi tomo.i, cirnc ic i ova sanra izgorjcla.-Donekle problematican je.pri
iLJ f."iu'rlc"" potiia", narukvica i-;iUute uadene u sondi B, jel se nalaze
".it. ili.",'i,rhiij",," 
su od centralnog g|oba l'50 Irr' No cesti.su. prim'
ffi-;itk;^d;ifi "topa u 
tumulima, pa-ni o'dje. to ne bi trebala biti iz'
irimka. Buduci da se nrateri ial jos rralazi rta t-it:racli, 1c da Je ovo prvl
;;i'il;-r"l;;; istrizenitr nc 1on1 pbdrucju, svaha p;-curaniena tvrdnia bila
fri-S1"i"i. irtraZivanja ie se naitaviti iciudil-r goclina, te ie zasigurno dati
i odredenije odgovore.
ZORKO MAR.KOVIC, Muzej grada Kolrrivnica
IJz problem istraZivanja neolita i eneolita
u sjeverozapadnoj Hrvatskoj
Izuzev svega nekoliko iskapanja (S' Vukovic u Malom Korenovu
1957. sod.; D. I"vekovii u Mikleridkoj 1964. god. i Toma5ici 1966' god.l S.
Dimitiijevii u Malom Korenovu 196i. god.,Gorn.iim Brezovljanima 1973'
eod., te KaliSkoi Ivi 1978. god.), te maloga broja lokaliteta s.povriin'
ikim nalazinra (ldi'alovi, Drfianovac, Koprivnidki Bregi, Letidani, Tkalec,
Beketinec, BudinSiina), o neolitu u sjeverozapadnoi rlrvatskoj (raduna-
mo li sjeverozapadnu Hrvatsku krajem koji je omeden Dravom, Murom
i Savor-r-r, te Ilovom i slovenskom gianicom) znarrro zaista veoma malo1).
PaZljivo gledajuii uodavamo velike bijele mrlje na podrudju Durdevca,
Kopi-ivnice, Ludbrega, Yaraidina, eakovca, Ze.greba. . . Na Zalost, i po-
arde3a koj'a imaju"arheologa nemaju registriiane neolitske lokalitete.
Narewno, irema niti govorab tome da ovi krajevi nisu bili naseljeni u
mlaitemu kamenom dobu. S madarske strane postoje registrirani neo'
litski lolialiteti, nekoliko ih je registrirano na naSem podrudju, pa mje-
sta izmeilu tih regija najvjerojatnije, ir,wzev nekih posve nepogodnil-t
modvarnih predjela, ne mogu biti nenaselejna. Radi se iskljudivo o ne'
istraZenosti pojedinih mikro-regija.
Prema dana5njem stanju istraZivanja postoje fiksirani ,lokaliteti
starcevacke kultur"e iz stalijega i pocetka srednieg neolita (Zdralovi i
Kani5ka lva)', iz srednjega i nrlaeteg neolita lokaliteti protobiik tipa (By-
din5iina) i Malo Korenovo - tipa linearno - trakaste liet'amike 
(Malo
Korenovo, Drnjanovac, KaniSka Iva), sopotske kulture Tipa Brezovljani
(G. Brezovljani) i moida klasidne sopotske kulture (Mikleu$ka, Letidani,
Koprivnidki Bregi, Beketinec, Tkalec).
nemam.o uopie sigurno honstatirana naselja, odno-
kulturu, premda iemo vierojatno moii radunati s
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siniske kulture. Meilutim, dinjenica je da linearno-trakastu keramiku
u sjevernoj Hrvatskoj ne poznamo dovoljno, te zasad ,ne moZemo. pre'
cizrio reii do kada i u kafvim sve oblicima ie ona kod nas egzistirala,
Nakon iskapanja na RaZiStu kod Pogorada (istodni dio srednje Slavo-
nije) 1977. gbd. i u Kani5koj Ivi 1978. god. postaje sve jasnij,e da nas ne
tri:baju iznenadivati eventualne pojave razliiitih mje5ovitih,grupa ili
pak zajedniikoga Zivota razliiitih kultura na istome naselju. eitava sje'
verna i{rvatska ima ovdje posebnu ulogu u odnosu na Bosnu i ne treba
odbaciti kao nemoguie'ili malo vjerojatne teorije o utjecaju neolita
srednje Evrope na Bosnu kakve jc jo5 1963. god. postavljug A. Benac,
S"eneolitom stvari ne stoie mnogo ruZidastiie ali se ipak raspolaZe
s veiim brojem podataka2). lskapanja je ponovo inalo (amaterska iska'
panja pok. V. Dukiia, iza koiega je ostalo vrlo i'nalo podataka; D. Ive-
kovii u MikleuSkoj i Velikoj Nliinskoj 1964. god.; Z. Markovii u Apa-
tovcu 1977. goct. i na Rudini"kod Kopiivnidke"i{ijeke 1978" god.; S. Vu'
kovii i kasnije M. Malez u Vindiji; S. \rukovii u Cerju Novom; S. Vu-
kovii, kasnije i M. Simek u Cerju TuZnom), dok je povr5inskih nalaza
neito vi$e (Kutina - Gradenica, Letidani, NL Korenovo, Grginac, Vel.Trojstvo, Martinac, Beketinec, Pavlovec, Lemei Ravenski, G. Brezovljani,
Apatovac, Kalnik, Vi5njica, Brczje, Goridan).3).
Zasacl moiemo radunati s tri encolitske kulture na podrudju sjeve.
rozapadne Hrvatske. U ranijoj fazi eneolita ovai kraj je djelomidno na-
seljen nosiocima lasinjske kuiture (Kutina - Gradenica, Vel. Mlinska,Letidani, M. Korenovo, Grginac, Beketinec, Parrlorrec, Leme5 Ravenski, G.
Brezovljani, Kalnik, Cerje Novo, Cerje TuZno, Brezje, Goridan), dok je
u kasnijoj fazi naseljen i nosiocima Retz-Gayari kulture (Vindija, Vi-
Snjica), te najzad, vjerojatno vei na prijelazu u rano brondano doba, i
vudedolskom kulturom (Mikleu6ka, Vel. Trojstvo, Martinec, Apatovac,
Koprivnidka Rijeka). Retz-Gayari kultura je ovdje zastupljena viSnji-
dkim tipom, no nije iskljudeno da postoje i iraselja Kevderc-Hrnjevac
tipa, po5to najvjerojatnije ne egzistiraju istovremeno.
S eneolitskim lokaiitetirna je, dini se, istraZivanje ovih krajeva u
povoljnijem poloZaju, no ne treba zaboraviti da su moguia iznenaclenja
s obzirom na postojeii mailarski materijal, bez obzira Sto on djelomi-
dno odgovara na5emu. MoZeilo svakako radunati na pojavu badenske
kulture u ovim krajevima, a nije iskljudena niti kakva veza s eneoiitom
Slovadke.
Bilo bi prijeko potrebno za svaku uZu regiju poku5ati grubo popu'
niti slijed naseljavanja u neolitu i eneolitu, sto je, dakako, zada(a arheo-
loga u na5im muzejima. Na Zalost, veiinom su arheolozi za proudavanje
ovrh razdoblja nczainteresirani, pa ie vjeroajtno i to jedan od razloga
zbog kojih postoje tolike praznine u njihovu poznavanju. S druge strane,
c.inienica je da sjcrerozapadnu Ht'vatsku pokriva prcmalo arireologa, te
se i ne mogu ozbiljno rjeSavati krupniji problemi, dok god se ne zaposli
jod nekoliko aktivnih strudnjaka, koji bi medumuzejskom suradnjom u
istraZivanjirra mogli najzad baciti vr5e svjetla na ovu materiju.
i. Za neolitskc lokaiilete sjeverozapadne Hrvatske pcgledal.i slijedeie radove:
* radovi S. Dimitrijeviia, Opuscula archaeologica V (.296. 1951); Sopotsko-lendielska
kultura (Zgb. 1968); Archaeologia Iugoslavica X (B-qd. 1969); lieolit i eneolit u Slavo-
niji (Vukovar 1969); Podeci ranih zemljoradniikih kullura . . . (Subotica 197;l); Godi
iniak Balkanoloskog in\titula XIiI lSrt'ajuto lt)76);
- D. lrekoric, Zbornik foloslarine I, Kutina lqc8;
- S. Kolar-Suianj, Podravski zbornik 76, Kopriruica 1976;
- Z. Lovrendevii, Arheoloiki pregled 10, Beograd 19ou;
- S. Vukovii, Starinar NS VII-VIII, Beograd 1956.
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L Za eneolitske lokalitete sjeverozapadne Hrvatske pogledati slijcdcie radove:
...... I4dgvi S. Dimitrijeviia, OpusCula archaelogica^ l"(Zagreb 1956)j Opuscula archaelogicaU (Zeb. 1961); Acia lVlusei-Cibalens.is 1 (Viikovci igO-O); erclaeotolla Iugoslavica YIII
(Beograd 1967);
-- M. Fulir, ArheoloSki pregled 10, Bgd. 1968;
-.. 2. Lovrendevii, Arheo-loS*i pregied.'10, Bgd. 1968;
- J. KoroSec, Zbornik Filozofske fakultete lV l, Ljubliana 1962;
- 1g!_oti Z. Markorica, Muzejski vjesnik l, Koprirnica 1978: A'heoloski pregl:d 19. Bgfl.1977. (u tisku); Arheolo5ki pregled 20 (u pripiemi za tisak); ArhcoioSki-vestnik XXVII,
Ljubljana 1976 (1977);
- trI. Simek, .N{uzejski v-iesnik 1, Koprivnica 1978;
- S. Vukovii, Peristil I,'Zagreb 1954.
3. Na nekim lokalitetima zbog maloga broja keramiikih nalaza situacija je veom:r nelasna,
te ih ovdje i ne spominjem. Takoder ne spominiem izolirane nalaze kamenih slckira
s rupom ili bez rupe, jer s tih lokaliteta tek trcba prikupiti kcrarnidki materijal rr.ii
utvrtlivmja kulturne pripadnosti.
Dcdalna napomena:
Nakon zavrSetka ovoga rada Z. Homen je isliapao lasiniski lokelitet u Beketincu, a iz tiskaje izaSao rad S. Dimitrijeviia "Neolit u sjeveiozapadndj ilrvatskoj (pregled slan.ia istraZi-mnja do 1975. godine). u sklopu knjige "Arheoloika istraZivanja ri sieveroziipadnoj Hn'at,skoj" 11sfg1a1i sa znanstvenog skupa HAD-a u VaraZdinu 1975. iod.), Zagreb 1978. U ovome
radu postoji i nekoliko novih podataka o neolitskim lokalitetjma ovih krajeva.
ZELJKO TOMIeIe, Muzej Me<Iimurja eakovec
Za5titna arheolo5ka istraZivanja u Martinu
na Muri
_ U_toku'1977. godine Muzej Medimuria - fakovec ukljucio se u iz.radu konzervatorske dokumentacije za potrebe Generalnog prostornog
plana regije Medimurje. Kako se 2a tu priliku radilo i na-izradi oclgo.
varajuie arheolo5ke dokumentacije spomenutog zemljopisnog prostoia.
to su u nizu terenskih obilazakal) ubicirani brojni arheoloiki lokaliteti,
ko.li.su n_aglasili bogatstvo i povijesnu slojeviiost zatecene spomeniekc
baStine. Medimurja. Pored iitavog niza nal\ziSta prethistorijskog obilje.
Zja, nai5lo- se_i na lokalitete, kojf terenskom aut6psijom i anahZom pt.r-
kretne _arheoloike grade upuiriju na antidko i- ranosrednjevjekovnoponteKIo.
Rekognoscirajuii uZi areal sela Martin na Muri, udaljenog oko 20 km
sjevelozapadno od eal(ovca, cl<ipa arheoloSkog odjela Muzeja Medimurja
- Cakovec naiSla je tijekom mjeseca lipnja-I97i. godine na brojne tra.gove rimske materijalne kuiture. Medu pokretnim arheolodkim nalazi-
ma sa tog terenskog obilaska istidu se ulomci raznih vrsta rimsi(e kera.
mike, stakla, rims\i novci, antidka Zbuka i od gradevnog materijala
opeke i crijepovi. Uz podatke prikupljene anketiranjem miesnog stanov-
nistva, kao i lezultate ranijih't'ekognbsciranjal.y ovi"pokle"tni aiheoloski
nalazi jasno su ukazivali na postoJanje veieg antidkcg lokaliteta na
prostoru dana5njeg naselja Martin na Muri. Obilaskom uZeg prostora
Martina na Muri mogli su se konstatirati i drugi elementi, kao Sto su
terenska konfiguracija (veliki gotovo pravilni kvadratni plata u nepo-
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